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ミ
ナ
ル
駅
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
お
話
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
 
そ
し
て
最
後
に
、
戦
後
の
池
袋
に
起
き
た
デ
パ
ー
ト
の
進
出
ラ
ッ
シ
ュ
と
地
元
の
商
店
街
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
、
戦
後
、
池
袋
が
ど
の
よ
う
に
し
て
復
興
・
発
展
を
と
げ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
、
池
袋
の
未
来
を
展
望
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
 
■
駅
の
役
割
の
多
様
化 
 
そ
も
そ
も
駅
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
池
袋
駅
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
山
手
線
、
埼
京
線
、
湘
南
新
宿
ラ
イ
ン
、
西
武
池
袋
線
、
東
武
東
上
線
、
東
京
メ
ト
ロ
の
丸
の
内
線
、
有
楽
町
線
、
副
都
心
線
が
乗
り
入
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
池
袋
駅
は
、
新
宿
に
次
い
で
全
国
で
二
番
目
に
乗
降
客
数
の
多
い
駅
で
す
。
地
下
鉄
や
私
鉄
各
社
の
乗
降
客
数
を
ど
こ
ま
で
含
め
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
お
よ
そ
新
宿
駅
よ
り
は
少
な
く
、
東
京
駅
や
大
阪
駅
よ
り
は
少
し
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
 
そ
も
そ
も
鉄
道
は
、
日
本
で
は
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
に
、
新
橋
～
横
浜
間
に
官
設
鉄
道
が
開
業
し
、
文
明
開
化
の
象
徴
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
し
た
が
、
世
界
で
最
初
の
鉄
道
は
一
八
三
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
～
リ
バ
プ
ー
ル
間
に
開
業
し
ま
し
た
。
一
八
二
五
年
開
業
の
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
～
ダ
ー
リ
ン
ト
ン
間
の
鉄
道
が
最
初
の
鉄
道
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
一
八
三
〇
年
説
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
長
々
と
説
明
す
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
九
世
紀
の
前
半
に
鉄
道
が
誕
生
し
て
産
業
革
命
が
完
了
し
た
と
い
え
ま
す
。 
 
と
こ
ろ
で
、
鉄
道
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
は
、
通
過
式
と
頭
端
式
と
い
う
の
が
あ
る
の
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
頭
端
式
と
い
う
の
は
、
列
車
が
頭
か
ら
入
っ
て
き
て
頭
か
ら
出
て
い
く
、
日
本
で
は
私
鉄
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
で
は
、
上
野
東
京
ラ
イ
ン
が
開
通
し
て
か
ら
は
だ
い
ぶ
様
相
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、
東
北
線
や
常
磐
線
の
列
車
が
発
着
す
る
上
野
駅
の
ホ
ー
ム
が
頭
端
式
で
す
。
日
本
の
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
は
ほ
と
ん
ど
が
通
過
式
で
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
西
欧
諸
国
で
は
頭
端
式
の
ホ
ー
ム
を
持
ち
、
屋
根
の
高
い
ま
る
で
宮
殿
の
よ
う
に
絢
爛
豪
華
な
駅
舎
が
出
現
し
、
産
業
革
命
と
工
業
化
の
象
徴
と
な
り
ま
し
た
。 
 
駅
は
、
こ
の
よ
う
に
近
代
国
家
の
象
徴
と
言
え
ま
す
が
、
一
方
で
不
特
定
多
数
の
人
々
が
集
ま
る
公
共
空
間
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
ま
す
。
皇
居
に
向
か
っ
て
聳
え
る
日
本
の
東
京
駅
は
国
家
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
意
味
を
強
く
持
ち
、
西
欧
諸
国
の
主
要
駅
と
は
多
少
性
格
が
異
な
っ
て
い
ま
す
が
、
不
特
定
多
数
の
人
々
が
集
ま
る
公
共
空
間
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
駅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
表
玄
関
で
あ
り
、
そ
の
都
市
の
出
入
り
口
と
な
っ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
旅
行
者
が
そ
の
都
市
（
地
域
）
に
第
一
歩
を
し
る
す
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
都
市
（
地
域
）
に
住
む
人
び
と
の
旅
立
ち
の
場
で
も
あ
り
、
そ
の
都
市
（
地
域
）
と
外
部
を
つ
な
ぐ
窓
口
（
接
点
）
で
も
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
人
、
モ
ノ
、
情
報
、
文
化
の
出
入
り
口
に
相
当
す
る
わ
け
で
す
。
か
つ
て
河
川
舟
運
が
盛
ん
だ
っ
た
時
代
に
は
、
河
岸
場
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
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池
袋
駅
は
、
現
在
八
本
の
鉄
道
線
路
が
乗
り
入
れ
、
一
日
の
平
均
乗
客
数
は
五
万
六
七
八
〇
人
（
二
〇
一
五
年
）
に
達
し
、
新
宿
駅
に
次
ぐ
全
国
第
二
位
の
巨
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
池
袋
駅
も
、
一
八
九
五
年
（
明
治
十
八
）
に
赤
羽
～
品
川
間
に
品
川
線
（
の
ち
の
山
手
線
）
が
開
業
し
た
際
に
は
設
け
ら
れ
ず
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
）
に
豊
島
線
（
の
ち
の
山
手
線
）
の
駅
舎
と
し
て
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
目
白
の
住
民
ら
が
目
白
駅
の
拡
張
に
反
対
し
た
め
、
急
き
ょ
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
ま
で
、
池
袋
周
辺
は
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
の
ど
か
な
農
村
で
し
た
。
大
正
、
昭
和
を
経
て
今
日
に
至
る
池
袋
の
発
展
を
鉄
道
の
歴
史
と
も
に
ふ
り
返
り
、
そ
の
未
来
を
展
望
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 
 
■
は
じ
め
に 
 
老
川
と
申
し
ま
す
。
昨
年
の
三
月
ま
で
、
立
教
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
り
ま
し
た
。
今
日
は
久
し
ぶ
り
に
池
袋
に
出
て
き
て
、
立
教
大
学
で
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
経
済
学
部
で
日
本
経
済
史
の
講
義
を
担
当
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
鉄
道
の
歴
史
を
中
心
に
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。 
 
そ
ん
な
わ
け
で
、
本
日
は
「
池
袋
の
鉄
道
史
と
未
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。「
池
袋
学
」
の
こ
と
は
知
っ
て
は
い
た
も
の
、
池
袋
の
こ
と
を
本
気
で
考
え
た
こ
と
は
正
直
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
本
日
は
私
な
り
の
視
点
か
ら
、
三
つ
ほ
ど
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
池
袋
駅
が
で
き
る
ま
で
の
経
緯
で
す
。
そ
れ
は
「
山
手
線
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
必
ず
し
も
山
の
手
だ
け
で
は
な
く
下
町
も
走
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
山
手
線
」
と
い
う
の
か
、
そ
ん
な
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
に
、
池
袋
駅
が
埼
玉
県
を
後
背
地
と
し
て
東
武
東
上
線
や
西
武
池
袋
線
な
ど
が
乗
り
入
れ
る
タ
ー
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た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
必
ず
し
も
山
の
手
だ
け
で
は
な
く
下
町
も
走
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
山
手
線
」
と
い
う
の
か
、
そ
ん
な
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
に
、
池
袋
駅
が
埼
玉
県
を
後
背
地
と
し
て
東
武
東
上
線
や
西
武
池
袋
線
な
ど
が
乗
り
入
れ
る
タ
ー
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鉄
道
が
開
通
す
る
と
、
鉄
道
の
駅
が
そ
う
し
た
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 
 
駅
は
ま
た
、
現
在
で
は
通
勤
や
通
学
な
ど
、
人
び
と
の
日
常
的
な
移
動
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
日
本
で
は
、
そ
う
し
た
駅
の
機
能
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
か
つ
て
駅
は
近
代
化
を
象
徴
す
る
建
造
物
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
次
第
に
日
常
生
活
に
即
し
た
実
用
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
近
年
、
移
動
の
大
衆
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
う
し
た
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
小
池
百
合
子
東
京
都
知
事
の
公
約
「
満
員
電
車
ゼ
ロ
」
か
ら
も
、
日
々
の
生
活
に
お
け
る
利
便
性
や
快
適
性
が
、
駅
や
鉄
道
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 
 
ま
た
最
近
で
は
上
野
駅
や
仙
台
駅
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
駅
で
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
行
わ
れ
た
り
し
て
賑
わ
い
を
生
み
出
す
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
駅
構
内
の
商
業
施
設
を
充
実
さ
せ
て
、
鉄
道
利
用
者
だ
け
で
な
く
買
い
物
を
目
的
に
人
び
と
が
集
ま
る
場
と
な
っ
た
り
し
て
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
駅
の
機
能
は
、
近
年
、
単
な
る
鉄
道
利
用
者
の
乗
降
の
場
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
多
様
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 
 
■
池
袋
駅
の
誕
生 
 
で
は
、
池
袋
駅
は
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
鉄
道
会
社
と
い
う
私
設
鉄
道
が
一
八
一
（
明
治
十
四
）
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
池
袋
駅
は
日
本
鉄
道
豊
島
線
（
池
袋
～
田
端
間
）
の
一
駅
と
し
て
誕
生
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 
 
日
本
鉄
道
会
社
は
東
京
～
高
崎
間
、
東
京
～
青
森
間
の
鉄
道
建
設
を
め
ざ
し
て
つ
く
ら
れ
た
日
本
で
も
っ
と
も
古
い
私
設
鉄
道
で
す
。
岩
倉
具
視
ら
の
華
士
族
層
が
中
心
と
な
っ
て
出
資
し
、
明
治
政
府
か
ら
手
厚
い
保
護
助
成
を
受
け
て
で
き
た
「
特
権
的
」
な
鉄
道
で
す
。
政
府
の
保
護
助
成
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
も
っ
と
も
象
徴
的
な
の
は
出
資
者
に
対
す
る
年
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
・
配
当
保
証
で
す
。
た
と
え
ば
、
日
本
鉄
道
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
配
当
し
か
出
せ
な
い
場
合
に
は
、
あ
と
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
政
府
が
保
証
し
て
く
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
鉄
道
は
、
路
線
を
延
ば
し
た
り
、
他
の
小
さ
な
私
鉄
を
買
収
し
た
り
し
て
、
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
に
国
有
化
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
最
大
の
私
設
鉄
道
で
し
た
。 
 
日
本
鉄
道
は
、
一
八
二
年
（
明
治
十
五
）
四
月
に
東
京
～
高
崎
間
の
線
路
建
設
に
着
工
し
ま
す
。
東
京
～
高
崎
間
を
、
①
上
野
～
川
口
間
、
②
川
口
～
熊
谷
間
、
③
熊
谷
～
高
崎
間
の
三
つ
の
工
区
に
分
け
、
そ
の
う
ち
埼
玉
県
側
の
川
口
～
熊
谷
間
か
ら
着
工
し
ま
し
た
。
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
当
初
の
計
画
で
は
起
点
が
上
野
で
は
な
く
品
川
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
で
最
初
に
で
き
た
鉄
道
は
新
橋
～
横
浜
間
鉄
道
で
、
品
川
を
途
中
駅
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
品
川
を
起
点
に
す
れ
ば
、
そ
の
ま
日
本
鉄
道
の
路
線
が
横
浜
と
結
ば
れ
る
の
で
、
品
川
を
起
点
に
高
崎
ま
で
鉄
道
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
結
果
的
に
、
用
地
の
買
収
な
ど
の
面
で
品
川
か
ら
着
工
す
る
の
が
難
し
く
、
上
野
が
起
点
に
な
っ
た
の
で
す
。 
 
そ
の
後
、
一
八
三
年
（
明
治
十
六
）
七
月
に
上
野
～
熊
谷
間
が
、
一
八 
 
八
四
年
（
明
治
十
七
）
五
月
に
は
上
野
～
高
崎
間
（
現
・
高
崎
線
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
当
初
は
品
川
を
起
点
に
す
る
と
考
え
て
い
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
上
野
～
高
崎
間
鉄
道
が
開
通
す
る
と
、
こ
の
鉄
道
を
ど
の
よ
う
に
し
て
品
川
に
つ
な
げ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、
品
川
線
の
建
設
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
品
川
線
の
建
設
を
中
心
と
な
っ
て
計
画
し
た
の
は
井
上
勝
と
い
う
鉄
道
専
門
官
僚
で
し
た
。
井
上
は
長
州
藩
の
出
身
で
、
幕
末
に
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
留
学
し
、
五
年
間
、
鉱
山
や
鉄
道
に
関
す
る
技
術
を
学
び
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
に
帰
国
し
、
木
戸
孝
允
に
見
出
さ
れ
て
明
治
政
府
に
出
仕
し
、
鉄
道
建
設
に
手
腕
を
発
揮
し
ま
し
た
。 
 
井
上
は
、
品
川
を
起
点
と
し
、
東
京
の
西
の
郊
外
を
迂
回
し
て
板
橋
か
ら
北
上
し
、
荒
川
を
渡
っ
て
川
口
に
達
す
る
ル
ー
ト
（
距
離
十
四
マ
イ
ル
、
工
費
九
十
四
万
三
千
円
）
を
選
択
し
ま
し
た
。
こ
の
ル
ー
ト
で
は
、
池
袋
村
が
経
由
地
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
品
川
を
起
点
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
上
州
の
生
糸
の
生
産
地
と
開
港
場
の
横
浜
を
鉄
道
で
つ
な
ぐ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
当
時
の
日
本
で
は
、
生
糸
は
最
大
の
輸
出
品
で
、
そ
の
輸
出
で
得
た
外
貨
を
富
国
強
兵
の
資
金
と
す
る
と
い
う
の
が
、
明
治
政
府
の
基
本
的
な
姿
勢
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
品
川
を
起
点
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
一
八
五
年
（
明
治
十
八
）
三
月
に
品
川
線
（
品
川
～
赤
羽
間
）
が
開
通
し
、
品
川
と
赤
羽
を
経
由
し
て
高
崎
ま
で
つ
な
が
る
路
線
が
完
成
し
ま
し
た
。 
 
日
本
鉄
道
は
、
品
川
線
の
次
に
豊
島
線
（
池
袋
～
田
端
間
）
の
建
設
に
取
り
か
り
ま
し
た
。
一
八
九
五
年
（
明
治
二
十
八
）
十
一
月
に
土
浦
線
北
部
区
間
（
土
浦
～
友
部
間
）
、
一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
）
十
二
月
に
は
同
南
部
区
間
（
田
端
～
土
浦
間
）
、
隅
田
川
線
（
田
端
～
隅
田
川
間
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
隅
田
川
駅
は
も
と
も
と
貨
物
駅
で
、
こ
に
降
ろ
さ
れ
た
荷
物
が
、
隅
田
川
の
舟
運
で
東
京
市
内
に
運
ば
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
し
た
。
当
時
、
東
京
市
内
の
輸
送
は
河
川
舟
運
に
依
存
し
て
お
り
、
貨
物
駅
は
鉄
道
と
河
川
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
開
設
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。 
 
こ
う
し
た
中
で
、
常
磐
線
と
品
川
線
を
連
絡
す
る
豊
島
線
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
浮
上
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
品
川
線
か
ら
豊
島
線
を
分
岐
さ
せ
て
田
端
ま
で
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
計
画
で
す
。
一
八
九
六
年
八
月
に
目
白
～
田
端
間
建
設
の
仮
免
許
を
出
願
し
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
）
五
月
に
下
付
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
九
年
（
明
治
三
十
二
）
に
敷
設
免
許
状
も
下
付
さ
れ
ま
し
た
が
、
目
白
駅
付
近
の
住
民
の
反
対
の
た
め
に
目
白
駅
の
拡
張
が
困
難
と
な
り
、
目
白
駅
と
板
橋
駅
の
中
間
に
位
置
し
て
い
た
池
袋
に
駅
を
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
九
〇
年
（
明
治
三
十
三
）
十
二
月
に
出
願
し
、
翌
年
に
免
許
を
受
け
ま
し
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
豊
島
線
が
開
業
し
、
品
川
線
か
ら
の
分
岐
駅
と
し
て
誕
生
し
た
の
が
池
袋
駅
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
大
塚
駅
、
巣
鴨
駅
な
ど
も
開
設
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
駅
と
比
較
す
る
と
、
池
袋
駅
の
乗
客
数
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
状
況
で
し
た
。 
 
や
が
て
、
豊
島
線
は
品
川
～
赤
羽
間
の
線
路
と
合
わ
せ
て
山
手
線
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
十
一
月
の
日
本
鉄
道
の
国
有
化
や
、
そ
の
後
の
新
橋
～
品
川
～
池
袋
～
上
野
間
、
池
袋
～
赤
羽
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浜
間
鉄
道
で
、
品
川
を
途
中
駅
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
品
川
を
起
点
に
す
れ
ば
、
そ
の
ま
日
本
鉄
道
の
路
線
が
横
浜
と
結
ば
れ
る
の
で
、
品
川
を
起
点
に
高
崎
ま
で
鉄
道
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
結
果
的
に
、
用
地
の
買
収
な
ど
の
面
で
品
川
か
ら
着
工
す
る
の
が
難
し
く
、
上
野
が
起
点
に
な
っ
た
の
で
す
。 
 
そ
の
後
、
一
八
三
年
（
明
治
十
六
）
七
月
に
上
野
～
熊
谷
間
が
、
一
八 
 
八
四
年
（
明
治
十
七
）
五
月
に
は
上
野
～
高
崎
間
（
現
・
高
崎
線
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
、
当
初
は
品
川
を
起
点
に
す
る
と
考
え
て
い
た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
上
野
～
高
崎
間
鉄
道
が
開
通
す
る
と
、
こ
の
鉄
道
を
ど
の
よ
う
に
し
て
品
川
に
つ
な
げ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
、
品
川
線
の
建
設
が
計
画
さ
れ
ま
し
た
。
品
川
線
の
建
設
を
中
心
と
な
っ
て
計
画
し
た
の
は
井
上
勝
と
い
う
鉄
道
専
門
官
僚
で
し
た
。
井
上
は
長
州
藩
の
出
身
で
、
幕
末
に
英
国
の
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
留
学
し
、
五
年
間
、
鉱
山
や
鉄
道
に
関
す
る
技
術
を
学
び
ま
し
た
。
明
治
維
新
後
に
帰
国
し
、
木
戸
孝
允
に
見
出
さ
れ
て
明
治
政
府
に
出
仕
し
、
鉄
道
建
設
に
手
腕
を
発
揮
し
ま
し
た
。 
 
井
上
は
、
品
川
を
起
点
と
し
、
東
京
の
西
の
郊
外
を
迂
回
し
て
板
橋
か
ら
北
上
し
、
荒
川
を
渡
っ
て
川
口
に
達
す
る
ル
ー
ト
（
距
離
十
四
マ
イ
ル
、
工
費
九
十
四
万
三
千
円
）
を
選
択
し
ま
し
た
。
こ
の
ル
ー
ト
で
は
、
池
袋
村
が
経
由
地
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
品
川
を
起
点
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
上
州
の
生
糸
の
生
産
地
と
開
港
場
の
横
浜
を
鉄
道
で
つ
な
ぐ
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
当
時
の
日
本
で
は
、
生
糸
は
最
大
の
輸
出
品
で
、
そ
の
輸
出
で
得
た
外
貨
を
富
国
強
兵
の
資
金
と
す
る
と
い
う
の
が
、
明
治
政
府
の
基
本
的
な
姿
勢
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
品
川
を
起
点
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
て
、
一
八
五
年
（
明
治
十
八
）
三
月
に
品
川
線
（
品
川
～
赤
羽
間
）
が
開
通
し
、
品
川
と
赤
羽
を
経
由
し
て
高
崎
ま
で
つ
な
が
る
路
線
が
完
成
し
ま
し
た
。 
 
日
本
鉄
道
は
、
品
川
線
の
次
に
豊
島
線
（
池
袋
～
田
端
間
）
の
建
設
に
取
り
か
り
ま
し
た
。
一
八
九
五
年
（
明
治
二
十
八
）
十
一
月
に
土
浦
線
北
部
区
間
（
土
浦
～
友
部
間
）
、
一
八
九
六
年
（
明
治
二
十
九
）
十
二
月
に
は
同
南
部
区
間
（
田
端
～
土
浦
間
）
、
隅
田
川
線
（
田
端
～
隅
田
川
間
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
隅
田
川
駅
は
も
と
も
と
貨
物
駅
で
、
こ
に
降
ろ
さ
れ
た
荷
物
が
、
隅
田
川
の
舟
運
で
東
京
市
内
に
運
ば
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
し
た
。
当
時
、
東
京
市
内
の
輸
送
は
河
川
舟
運
に
依
存
し
て
お
り
、
貨
物
駅
は
鉄
道
と
河
川
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
開
設
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。 
 
こ
う
し
た
中
で
、
常
磐
線
と
品
川
線
を
連
絡
す
る
豊
島
線
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
浮
上
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
品
川
線
か
ら
豊
島
線
を
分
岐
さ
せ
て
田
端
ま
で
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
計
画
で
す
。
一
八
九
六
年
八
月
に
目
白
～
田
端
間
建
設
の
仮
免
許
を
出
願
し
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
）
五
月
に
下
付
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
八
九
年
（
明
治
三
十
二
）
に
敷
設
免
許
状
も
下
付
さ
れ
ま
し
た
が
、
目
白
駅
付
近
の
住
民
の
反
対
の
た
め
に
目
白
駅
の
拡
張
が
困
難
と
な
り
、
目
白
駅
と
板
橋
駅
の
中
間
に
位
置
し
て
い
た
池
袋
に
駅
を
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
九
〇
年
（
明
治
三
十
三
）
十
二
月
に
出
願
し
、
翌
年
に
免
許
を
受
け
ま
し
た
。 
 
こ
の
よ
う
に
豊
島
線
が
開
業
し
、
品
川
線
か
ら
の
分
岐
駅
と
し
て
誕
生
し
た
の
が
池
袋
駅
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
大
塚
駅
、
巣
鴨
駅
な
ど
も
開
設
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
駅
と
比
較
す
る
と
、
池
袋
駅
の
乗
客
数
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
状
況
で
し
た
。 
 
や
が
て
、
豊
島
線
は
品
川
～
赤
羽
間
の
線
路
と
合
わ
せ
て
山
手
線
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
九
〇
六
年
（
明
治
三
十
九
）
十
一
月
の
日
本
鉄
道
の
国
有
化
や
、
そ
の
後
の
新
橋
～
品
川
～
池
袋
～
上
野
間
、
池
袋
～
赤
羽
79
 
 
間
の
電
車
運
転
を
経
て
、
東
京
市
の
外
側
を
囲
む
よ
う
に
し
て
山
手
線
が
走
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
頃
か
ら
、
現
在
の
豊
島
区
地
域
の
都
市
化
が
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 
 
■
下
町
も
走
る
「
山
手
線
」 
 
冒
頭
で
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
東
京
の
環
状
線
は
田
端
か
ら
品
川
と
い
う
東
京
の
下
町
も
通
る
の
に
、
な
ぜ
「
山
手
線
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
厳
密
に
言
え
ば
、
山
手
線
と
は
品
川
を
起
点
と
し
て
、
渋
谷
、
新
宿
、
池
袋
を
経
由
し
て
田
端
に
至
る
線
、
つ
ま
り
環
状
線
の
西
半
分
が
山
手
線
で
あ
り
、
東
京
～
品
川
間
は
東
海
道
本
線
の
一
部
、
東
京
～
田
端
間
は
東
北
本
線
の
一
部
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
山
手
線
と
呼
ば
れ
る
環
状
線
は
、
山
手
線
と
東
海
道
本
線
、
東
北
本
線
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
 
そ
こ
で
、
山
手
線
の
開
通
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
時
系
列
で
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
六
月
に
新
橋
～
品
川
間
が
官
設
鉄
道
と
し
て
開
業
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
の
ち
の
東
海
道
本
線
の
一
部
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
官
設
鉄
道
と
し
て
開
業
し
た
当
時
か
ら
東
海
道
本
線
の
一
部
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
、
東
海
道
本
線
を
建
設
す
る
と
い
う
計
画
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
八
六
年
（
明
治
十
九
）
に
東
京
と
京
都
を
結
ぶ
東
西
両
京
間
鉄
道
が
、
中
山
道
経
由
か
ら
東
海
道
経
由
に
変
更
さ
れ
た
と
き
に
、
新
橋
～
横
浜
間
の
官
設
鉄
道
も
東
海
道
本
線
の
一
部
と
な
っ
た
の
で
す
。 
 
次
に
、
一
八
三
年
（
明
治
十
六
）
七
月
、
上
野
～
田
端
間
に
日
本
鉄
道
第
一
区
線
（
高
碕
線
）
が
開
業
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
八
五
年
（
明
治
十
八
）
三
月
に
日
本
鉄
道
品
川
線
（
品
川
～
池
袋
間
）
が
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
）
四
月
に
は
同
じ
く
豊
島
線
（
池
袋
～
田
端
間
）
が
開
業
し
ま
す
。
豊
島
線
は
、
当
時
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
た
田
端
～
平
間
を
結
ぶ
日
本
鉄
道
土
浦
線
（
の
ち
の
国
鉄
常
磐
線
）
が
開
業
す
る
と
、
そ
の
一
部
と
な
り
ま
し
た
。
豊
島
線
は
池
袋
と
田
端
を
結
ぶ
わ
け
で
す
が
、
田
端
か
ら
常
磐
線
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
常
磐
線
と
い
う
幹
線
鉄
道
の
一
部
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。 
 
こ
う
し
て
幹
線
鉄
道
の
一
部
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
が
り
合
っ
て
、
山
手
線
と
い
う
環
状
線
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
東
海
道
本
線
は
神
戸
ま
で
、
東
北
本
線
は
青
森
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
山
手
線
と
呼
ば
れ
る
環
状
線
は
、
そ
の
半
分
は
東
海
道
本
線
と
東
北
本
線
と
い
う
、
日
本
の
太
平
洋
側
を
貫
く
一
大
幹
線
鉄
道
の
一
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
東
京
で
は
、
東
京
市
と
い
う
都
市
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
環
状
線
の
敷
設
が
計
画
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
先
に
計
画
さ
れ
て
い
た
幹
線
鉄
道
を
結
び
合
わ
せ
な
が
ら
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 
 
大
阪
の
環
状
線
も
最
初
は
「
環
状
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
城
東
線
や
西
成
線
な
ど
の
線
を
つ
な
げ
て
環
状
線
が
で
き
た
の
で
す
が
、
城
東
線
、
西
成
線
と
い
う
線
路
名
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
東
京
の
環
状
線
で
は
山
手
線
と
呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
、
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
と
い
う
線
路
名
称
が
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
ま
す
。
城
東
線
や
西
成
線
は
大
阪
市
内
の 
 
局
部
的
な
鉄
道
だ
っ
た
の
で
、
線
路
名
称
を
な
く
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
が
、
幹
線
鉄
道
で
あ
る
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
と
い
う
線
路
名
称
を
な
く
す
こ
と
は
、
さ
す
が
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
山
手
線
を
単
に
「
環
状
線
」
と
呼
ぶ
と
、
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
の
起
点
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
正
式
な
線
路
名
称
と
し
て
、
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
と
い
う
名
称
を
残
し
、
環
状
線
を
便
宜
的
に
山
手
線
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 
 
東
北
本
線
は
、
も
と
も
と
は
東
京
か
ら
青
森
に
延
び
る
路
線
の
こ
と
で
す
か
ら
、
東
京
～
上
野
間
も
東
北
本
線
の
一
部
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
の
東
北
新
幹
線
は
東
京
始
発
で
す
が
、
東
北
本
線
の
列
車
は
上
野
始
発
で
し
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
上
野
～
東
京
間
に
関
し
て
は
、
環
状
線
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
想
と
し
て
は
、
東
北
、
奥
羽
、
上
信
越
、
常
磐
方
面
行
き
の
列
車
を
東
京
始
発
に
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
当
初
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
東
北
・
上
越
新
幹
線
が
開
業
し
た
際
に
走
っ
た
新
幹
線
リ
レ
ー
号
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 
 
当
時
、
新
幹
線
リ
レ
ー
号
は
上
野
～
大
宮
間
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。
東
北
新
幹
線
の
始
発
駅
は
大
宮
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
国
鉄
は
あ
え
て
「
大
宮
暫
定
始
発
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
国
鉄
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
東
北
新
幹
線
の
始
発
駅
は
あ
く
ま
で
も
東
京
な
の
で
、
新
幹
線
の
乗
客
を
大
宮
～
東
京
間
の
通
常
の
電
車
に
乗
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
で
す
。
大
宮
駅
で
発
着
し
て
い
た
の
で
す
が
、
東
北
新
幹
線
の
始
発
駅
は
あ
く
ま
で
東
京
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
リ
レ
ー
号
は
諸
般
の
事
情
か
ら
上
野
始
発
と
な
り
ま
し
た
が
、
東
京
始
発
が
望
ま
し
か
っ
た
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 
 
一
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
東
京
の
市
街
地
が
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
一
九
〇
三
年
四
月
、
池
袋
～
田
端
間
が
開
通
し
た
こ
と
で
、
品
川
線
と
上
野
起
点
の
本
線
が
短
絡
し
ま
す
。
一
九
〇
六
年
十
一
月
の
日
本
鉄
道
の
国
有
化
を
経
て
、
一
九
〇
八
年
九
月
に
品
川
～
赤
羽
間
、
池
袋
～
田
端
間
が
山
手
線
と
な
り
ま
す
。
一
九
〇
四
年
に
甲
武
鉄
道
御
茶
ノ
水
～
中
野
間
、
一
九
〇
九
年
に
烏
森
（
現
・
新
橋
）
～
新
宿
～
上
野
間
が
電
化
さ
れ
、
頻
繁
運
転
に
よ
る
大
量
輸
送
が
実
現
し
ま
し
た
。
電
車
運
転
区
間
は
小
刻
み
に
有
楽
町
、
呉
服
橋
、
東
京
へ
と
延
び
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
三
月
に
中
央
本
線
が
東
京
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
野
、
東
京
、
品
川
、
新
宿
、
池
袋
、
田
端
、
上
野
間
の
、
い
わ
ゆ
る
「
の
」
の
字
運
転
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
十
一
月
、
東
京
～
上
野
間
が
開
業
し
環
状
線
の
一
部
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
環
状
線
と
し
て
の
山
手
線
が
成
立
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
東
京
の
西
の
郊
外
を
南
北
に
縦
断
し
、
東
京
の
市
街
地
と
農
村
の
境
界
を
走
る
山
手
線
（
旧
品
川
線
）
の
品
川
、
池
袋
、
新
宿
、
渋
谷
と
い
っ
た
駅
は
、
東
京
市
内
の
交
通
機
関
と
東
京
近
郊
の
私
鉄
を
結
び
つ
け
る
結
節
点
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 
 
■
都
市
近
郊
鉄
道
―
東
上
鉄
道
と
武
蔵
野
鉄
道 
 
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
東
京
か
ら
近
郊
に
延
び
る
都
市
近
郊
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
ま
し
た
。
鉄
道
の
敷
設
と
も
に
、
沿
線
を
住
宅
地
、
行
80
 
 
間
の
電
車
運
転
を
経
て
、
東
京
市
の
外
側
を
囲
む
よ
う
に
し
て
山
手
線
が
走
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
頃
か
ら
、
現
在
の
豊
島
区
地
域
の
都
市
化
が
徐
々
に
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 
 
■
下
町
も
走
る
「
山
手
線
」 
 
冒
頭
で
も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
東
京
の
環
状
線
は
田
端
か
ら
品
川
と
い
う
東
京
の
下
町
も
通
る
の
に
、
な
ぜ
「
山
手
線
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
厳
密
に
言
え
ば
、
山
手
線
と
は
品
川
を
起
点
と
し
て
、
渋
谷
、
新
宿
、
池
袋
を
経
由
し
て
田
端
に
至
る
線
、
つ
ま
り
環
状
線
の
西
半
分
が
山
手
線
で
あ
り
、
東
京
～
品
川
間
は
東
海
道
本
線
の
一
部
、
東
京
～
田
端
間
は
東
北
本
線
の
一
部
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
山
手
線
と
呼
ば
れ
る
環
状
線
は
、
山
手
線
と
東
海
道
本
線
、
東
北
本
線
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
 
そ
こ
で
、
山
手
線
の
開
通
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
時
系
列
で
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
六
月
に
新
橋
～
品
川
間
が
官
設
鉄
道
と
し
て
開
業
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
の
ち
の
東
海
道
本
線
の
一
部
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
官
設
鉄
道
と
し
て
開
業
し
た
当
時
か
ら
東
海
道
本
線
の
一
部
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
、
東
海
道
本
線
を
建
設
す
る
と
い
う
計
画
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
八
六
年
（
明
治
十
九
）
に
東
京
と
京
都
を
結
ぶ
東
西
両
京
間
鉄
道
が
、
中
山
道
経
由
か
ら
東
海
道
経
由
に
変
更
さ
れ
た
と
き
に
、
新
橋
～
横
浜
間
の
官
設
鉄
道
も
東
海
道
本
線
の
一
部
と
な
っ
た
の
で
す
。 
 
次
に
、
一
八
三
年
（
明
治
十
六
）
七
月
、
上
野
～
田
端
間
に
日
本
鉄
道
第
一
区
線
（
高
碕
線
）
が
開
業
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
八
五
年
（
明
治
十
八
）
三
月
に
日
本
鉄
道
品
川
線
（
品
川
～
池
袋
間
）
が
、
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
）
四
月
に
は
同
じ
く
豊
島
線
（
池
袋
～
田
端
間
）
が
開
業
し
ま
す
。
豊
島
線
は
、
当
時
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
た
田
端
～
平
間
を
結
ぶ
日
本
鉄
道
土
浦
線
（
の
ち
の
国
鉄
常
磐
線
）
が
開
業
す
る
と
、
そ
の
一
部
と
な
り
ま
し
た
。
豊
島
線
は
池
袋
と
田
端
を
結
ぶ
わ
け
で
す
が
、
田
端
か
ら
常
磐
線
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
常
磐
線
と
い
う
幹
線
鉄
道
の
一
部
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。 
 
こ
う
し
て
幹
線
鉄
道
の
一
部
が
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
が
り
合
っ
て
、
山
手
線
と
い
う
環
状
線
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
東
海
道
本
線
は
神
戸
ま
で
、
東
北
本
線
は
青
森
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
山
手
線
と
呼
ば
れ
る
環
状
線
は
、
そ
の
半
分
は
東
海
道
本
線
と
東
北
本
線
と
い
う
、
日
本
の
太
平
洋
側
を
貫
く
一
大
幹
線
鉄
道
の
一
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
東
京
で
は
、
東
京
市
と
い
う
都
市
を
形
成
し
て
い
く
た
め
に
環
状
線
の
敷
設
が
計
画
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
先
に
計
画
さ
れ
て
い
た
幹
線
鉄
道
を
結
び
合
わ
せ
な
が
ら
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 
 
大
阪
の
環
状
線
も
最
初
は
「
環
状
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
城
東
線
や
西
成
線
な
ど
の
線
を
つ
な
げ
て
環
状
線
が
で
き
た
の
で
す
が
、
城
東
線
、
西
成
線
と
い
う
線
路
名
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
方
、
東
京
の
環
状
線
で
は
山
手
線
と
呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
、
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
と
い
う
線
路
名
称
が
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い
ま
す
。
城
東
線
や
西
成
線
は
大
阪
市
内
の 
 
局
部
的
な
鉄
道
だ
っ
た
の
で
、
線
路
名
称
を
な
く
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
す
が
、
幹
線
鉄
道
で
あ
る
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
と
い
う
線
路
名
称
を
な
く
す
こ
と
は
、
さ
す
が
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
山
手
線
を
単
に
「
環
状
線
」
と
呼
ぶ
と
、
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
の
起
点
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
正
式
な
線
路
名
称
と
し
て
、
東
海
道
本
線
や
東
北
本
線
と
い
う
名
称
を
残
し
、
環
状
線
を
便
宜
的
に
山
手
線
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 
 
東
北
本
線
は
、
も
と
も
と
は
東
京
か
ら
青
森
に
延
び
る
路
線
の
こ
と
で
す
か
ら
、
東
京
～
上
野
間
も
東
北
本
線
の
一
部
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
の
東
北
新
幹
線
は
東
京
始
発
で
す
が
、
東
北
本
線
の
列
車
は
上
野
始
発
で
し
た
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
上
野
～
東
京
間
に
関
し
て
は
、
環
状
線
の
一
部
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
構
想
と
し
て
は
、
東
北
、
奥
羽
、
上
信
越
、
常
磐
方
面
行
き
の
列
車
を
東
京
始
発
に
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
当
初
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
東
北
・
上
越
新
幹
線
が
開
業
し
た
際
に
走
っ
た
新
幹
線
リ
レ
ー
号
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 
 
当
時
、
新
幹
線
リ
レ
ー
号
は
上
野
～
大
宮
間
を
走
っ
て
い
ま
し
た
。
東
北
新
幹
線
の
始
発
駅
は
大
宮
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
国
鉄
は
あ
え
て
「
大
宮
暫
定
始
発
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
国
鉄
関
係
者
に
よ
れ
ば
、
東
北
新
幹
線
の
始
発
駅
は
あ
く
ま
で
も
東
京
な
の
で
、
新
幹
線
の
乗
客
を
大
宮
～
東
京
間
の
通
常
の
電
車
に
乗
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
の
で
す
。
大
宮
駅
で
発
着
し
て
い
た
の
で
す
が
、
東
北
新
幹
線
の
始
発
駅
は
あ
く
ま
で
東
京
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
リ
レ
ー
号
は
諸
般
の
事
情
か
ら
上
野
始
発
と
な
り
ま
し
た
が
、
東
京
始
発
が
望
ま
し
か
っ
た
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。 
 
一
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
東
京
の
市
街
地
が
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
一
九
〇
三
年
四
月
、
池
袋
～
田
端
間
が
開
通
し
た
こ
と
で
、
品
川
線
と
上
野
起
点
の
本
線
が
短
絡
し
ま
す
。
一
九
〇
六
年
十
一
月
の
日
本
鉄
道
の
国
有
化
を
経
て
、
一
九
〇
八
年
九
月
に
品
川
～
赤
羽
間
、
池
袋
～
田
端
間
が
山
手
線
と
な
り
ま
す
。
一
九
〇
四
年
に
甲
武
鉄
道
御
茶
ノ
水
～
中
野
間
、
一
九
〇
九
年
に
烏
森
（
現
・
新
橋
）
～
新
宿
～
上
野
間
が
電
化
さ
れ
、
頻
繁
運
転
に
よ
る
大
量
輸
送
が
実
現
し
ま
し
た
。
電
車
運
転
区
間
は
小
刻
み
に
有
楽
町
、
呉
服
橋
、
東
京
へ
と
延
び
、
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
三
月
に
中
央
本
線
が
東
京
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
で
、
中
野
、
東
京
、
品
川
、
新
宿
、
池
袋
、
田
端
、
上
野
間
の
、
い
わ
ゆ
る
「
の
」
の
字
運
転
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
て
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
十
一
月
、
東
京
～
上
野
間
が
開
業
し
環
状
線
の
一
部
と
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
環
状
線
と
し
て
の
山
手
線
が
成
立
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
東
京
の
西
の
郊
外
を
南
北
に
縦
断
し
、
東
京
の
市
街
地
と
農
村
の
境
界
を
走
る
山
手
線
（
旧
品
川
線
）
の
品
川
、
池
袋
、
新
宿
、
渋
谷
と
い
っ
た
駅
は
、
東
京
市
内
の
交
通
機
関
と
東
京
近
郊
の
私
鉄
を
結
び
つ
け
る
結
節
点
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 
 
■
都
市
近
郊
鉄
道
―
東
上
鉄
道
と
武
蔵
野
鉄
道 
 
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
、
東
京
か
ら
近
郊
に
延
び
る
都
市
近
郊
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
ま
し
た
。
鉄
道
の
敷
設
と
も
に
、
沿
線
を
住
宅
地
、
行
81
 
 
楽
地
と
し
て
開
発
し
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
は
、
百
貨
店
な
ど
を
経
営
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
近
郊
鉄
道
と
し
て
は
関
西
の
阪
急
電
鉄
が
有
名
で
す
が
、
東
京
で
も
そ
う
し
た
鉄
道
が
開
業
し
始
め
ま
す
。
池
袋
駅
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
す
る
東
上
鉄
道
（
現
・
東
武
鉄
道
東
上
線
）
も
都
市
近
郊
鉄
道
の
一
例
と
い
え
ま
す
。 
 
一
九
〇
三
年
十
二
月
、
上
野
伝
五
右
衛
門
ら
が
「
東
上
鉄
道
仮
免
許
申
請
書
」
を
提
出
し
ま
し
た
。
上
野
は
東
京
府
練
馬
村
の
富
農
で
、
村
会
議
員
や
村
長
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
地
方
名
望
家
で
す
。
彼
ら
の
計
画
し
た
鉄
道
は
、
北
豊
島
郡
巣
鴨
町
か
ら
上
板
橋
村
、
埼
玉
県
北
足
立
郡
白
子
村
、
大
和
田
町
、
入
間
郡
川
越
町
、
比
企
郡
松
山
町
、
大
里
郡
花
園
村
、
児
玉
郡
児
玉
町
、
群
馬
県
多
野
郡
藤
岡
町
、
八
幡
村
、
高
崎
市
、
群
馬
郡
金
古
町
な
ど
を
経
て
渋
川
町
に
至
る
一
九
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
で
し
た
。こ
の
う
ち
、
巣
鴨
町
で
日
本
鉄
道
、
川
越
町
で
川
越
鉄
道
、
花
園
村
で
上
武
鉄
道
（
現
・
秩
父
鉄
道
）
に
そ
れ
ぞ
れ
連
絡
し
、
八
幡
村
で
上
武
鉄
道
を
横
断
し
高
崎
市
で
官
設
鉄
道
に
連
絡
し
ま
す
。
最
終
的
に
は
、
渋
川
町
か
ら
沼
田
を
経
て
、
新
潟
県
の
長
岡
で
北
越
線
に
連
絡
し
、
武
州
・
上
州
・
越
州
の
三
州
の
中
心
部
を
貫
く
東
京
北
越
連
絡
線
に
す
る
と
い
う
構
想
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
当
面
は
東
京
～
渋
川
間
の
敷
設
を
計
画
し
ま
し
た
。
資
本
金
は
六
百
万
円
で
、
一
九
〇
八
年
十
月
に
仮
免
許
状
が
下
付
さ
れ
ま
し
た
。 
 
一
九
一
年
（
明
治
四
十
四
）
十
一
月
に
開
か
れ
た
創
立
総
会
で
、
東
武
鉄
道
の
根
津
嘉
一
郎
が
社
長
と
な
り
、
根
津
の
部
下
で
あ
っ
た
吉
野
伝
治
が
専
務
取
締
役
に
就
任
し
ま
し
た
。
ま
た
起
点
が
巣
鴨
か
ら
大
塚
に
移
さ
れ
、
大
和
田
町
経
由
の
路
線
が
志
木
町
経
由
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
起
点
に
池
袋
で
は
な
く
、
巣
鴨
や
大
塚
が
選
ば
れ
た
の
は
、
当
時
、
池
袋
駅
の
乗
降
客
数
は
巣
鴨
や
大
塚
に
比
べ
て
ま
だ
少
な
く
、
大
塚
や
巣
鴨
に
は
東
京
市
電
も
乗
り
入
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
乗
り
換
え
や
東
京
市
内
へ
の
連
絡
が
便
利
だ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
池
袋
が
起
点
と
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。 
 
一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
八
月
、
根
津
嘉
一
郎
は
下
板
橋
を
池
袋
に
つ
な
げ
る
「
軽
便
鉄
道
敷
設
申
請
書
」
を
提
出
し
、
同
年
十
一
月
に
免
許
を
受
け
、
一
九
一
四
年
五
月
に
池
袋
～
田
母
沢
（
現
在
の
川
越
市
駅
付
近
）
間
が
開
業
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
小
石
川
大
塚
辻
町
か
ら
板
橋
に
至
る
本
線
が
敷
設
さ
れ
な
か
っ
た
め
、
池
袋
支
線
が
本
線
と
な
り
、
池
袋
駅
が
東
上
鉄
道
の
起
点
と
な
っ
た
の
で
す
。 
 
東
上
鉄
道
の
開
業
に
と
も
な
っ
て
、
池
袋
、
下
板
橋
、
成
増
、
膝
折
（
現
・
朝
霞
）
、
志
木
、
鶴
瀬
、
上
福
岡
、
川
越
、
田
母
沢
の
各
駅
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
川
越
か
ら
東
京
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
格
段
に
向
上
し
ま
し
た
。
川
越
～
池
袋
間
の
所
要
時
間
は
一
時
間
余
と
な
り
、
下
谷
や
浅
草
方
面
へ
は
池
袋
駅
で
乗
り
換
え
れ
ば
容
易
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
神
田
、
本
郷
、
日
本
橋
、
麹
町
、
小
石
川
、
芝
、
四
谷
、
赤
坂
、
麻
布
、
本
所
、
深
川
な
ど
へ
は
、
池
袋
駅
か
ら
省
線
大
塚
駅
、
ま
た
は
巣
鴨
駅
に
出
て
東
京
市
電
に
乗
り
換
え
て
行
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
新
宿
や
渋
谷
方
面
へ
は
、
池
袋
駅
で
山
手
線
電
車
に
乗
り
換
え
れ
ば
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
東
上
鉄
道
の
開
業
当
時
に
発
行
さ
れ 
 
た
『
東
上
鉄
道
御
案
内
』
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 
 
そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
）
九
月
六
日
に
東
武
鉄
道
に
よ
っ
て
東
上
鉄
道
が
合
併
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
四
月
二
十
八
日
に
提
出
さ
れ
た
申
請
書
に
よ
れ
ば
、
合
併
の
理
由
は
以
下
の
よ
う
で
す
（
根
津
嘉
一
郎
「
東
武
東
上
鉄
道
合
併
認
可
申
請
書
」）
。 
  
 
東
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道
及
東
上
鉄
道
ハ
共
ニ
相
近
接
し
た
る
地
方
鉄
道
に
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、
且
つ
其
経
営
者
も
同
一
ニ
テ
之
レ
ヲ
合
併
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
営
業
上
諸
般
ノ
経
費
モ
節
約
シ
得
ラ
ル
ヽ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
機
関
車
、
諸
車
輌
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多
大
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便
宜
ア
リ
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従
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利
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当
時
は
、
東
武
鉄
道
も
東
上
鉄
道
も
根
津
が
社
長
で
し
た
の
で
合
併
が
容
易
で
し
た
し
、
経
費
の
節
約
と
い
う
ね
ら
い
も
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
の
申
請
書
に
あ
る
よ
う
に
車
輌
を
共
有
す
る
た
め
、
東
上
鉄
道
と
東
武
伊
勢
崎
線
を
連
絡
す
る
計
画
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
五
年
七
月
、
東
武
東
上
線
が
池
袋
～
寄
居
間
を
開
業
し
ま
し
た
。
先
ほ
ど
お
話
し
た
、
東
京
と
上
州
を
結
ぶ
と
い
う
当
初
の
計
画
は
寄
居
で
八
高
線
と
接
続
し
た
こ
と
で
、
間
接
的
に
実
現
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
十
月
に
池
袋
～
川
越
間
、
十
二
月
に
川
越
市
～
寄
居
間
が
電
化
さ
れ
、
一
九
三
五
年
（
昭
和
十
）
三
月
に
池
袋
～
上
板
橋
間
、
十
二
月
に
上
板
橋
～
成
増
間
、
一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
）
五
月
に
成
増
～
志
木
間
の
複
線
化
が
実
現
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
徐
々
に
電
化
、
複
線
化
が
進
み
、
現
在
の
東
武
東
上
線
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。 
 
次
に
、
武
蔵
野
鉄
道
（
現
・
西
武
鉄
道
池
袋
線
）
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
武
蔵
野
鉄
道
と
は
、
飯
能
出
身
の
実
業
家
で
あ
る
平
沼
専
蔵
を
中
心
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
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一
九
一
年
（
明
治
四
十
四
）
二
月
十
七
日
に
提
出
さ
れ
た
「
武
蔵
野
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
設
立
認
可
申
請
書
」
に
よ
れ
ば
、
起
点
の
巣
鴨
か
ら
埼
玉
県
の
飯
能
ま
で
を
結
ぶ
鉄
道
で
し
た
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当
時
、
飯
能
町
は
木
材
や
木
炭
な
ど
の
産
地
と
し
て
、
埼
玉
県
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は
川
越
や
所
沢
に
次
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地
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問
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を
解
決
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え
、
武
蔵
野
鉄
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を
設
立
し
た
の
で
す
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蔵
野
鉄
道
の
由
来
を
講
談
調
で
説
い
た
、
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
『
武
蔵
野
鉄
道
開
設
由
来
記
』（
若
松
国
士
太
夫
自
作
・
自
演
、
一
九
二
七
年
）
と
い
う
小
冊
子
が
あ
り
ま
す
。
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見
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と
、
平
沼
専
蔵
は
「
マ
ア
汽
車
を
引
て
見
ろ
〳
〵
吾
野
も
名
栗
も
皆
仲
よ
く
な
る
、
あ
れ
だ
け
あ
る
木
材
木
炭
の
運
搬
が
自
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自
在
に
な
る
、
兎
に
角
町
内
の
有
志
に
咄
な
せ
、
平
沼
専
蔵
が
半
分
背
負
っ
て
や
る
」
と
言
っ
て
武
蔵
野
鉄
道
を
設
立
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
武
蔵
野
鉄
道
の
発
起
人
株
主
の
総
株
式
数
は
七
千
六
百
二
十
株
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
四
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
七
千
六
百
二
十
株
は
飯
能
町
に
か
わ
る
株
主
に
所
有
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
浅
見
徳
男
『
飯
能
の
住
82
 
 
楽
地
と
し
て
開
発
し
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
で
は
、
百
貨
店
な
ど
を
経
営
し
ま
し
た
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都
市
近
郊
鉄
道
と
し
て
は
関
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の
阪
急
電
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で
す
が
、
東
京
で
も
そ
う
し
た
鉄
道
が
開
業
し
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ま
す
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池
袋
駅
を
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
す
る
東
上
鉄
道
（
現
・
東
武
鉄
道
東
上
線
）
も
都
市
近
郊
鉄
道
の
一
例
と
い
え
ま
す
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一
九
〇
三
年
十
二
月
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上
野
伝
五
右
衛
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ら
が
「
東
上
鉄
道
仮
免
許
申
請
書
」
を
提
出
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ま
し
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東
京
府
練
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の
富
農
で
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と
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あ
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地
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名
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計
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し
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は
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巣
鴨
町
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埼
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立
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村
、
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和
田
町
、
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間
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川
越
町
、
比
企
郡
松
山
町
、
大
里
郡
花
園
村
、
児
玉
郡
児
玉
町
、
群
馬
県
多
野
郡
藤
岡
町
、
八
幡
村
、
高
崎
市
、
群
馬
郡
金
古
町
な
ど
を
経
て
渋
川
町
に
至
る
一
九
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
も
の
で
し
た
。こ
の
う
ち
、
巣
鴨
町
で
日
本
鉄
道
、
川
越
町
で
川
越
鉄
道
、
花
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村
で
上
武
鉄
道
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現
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秩
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連
絡
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潟
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京
～
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川
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設
を
計
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し
ま
し
た
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百
万
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で
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仮
免
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た
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九
一
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治
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々
に
電
化
、
複
線
化
が
進
み
、
現
在
の
東
武
東
上
線
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。 
 
次
に
、
武
蔵
野
鉄
道
（
現
・
西
武
鉄
道
池
袋
線
）
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
武
蔵
野
鉄
道
と
は
、
飯
能
出
身
の
実
業
家
で
あ
る
平
沼
専
蔵
を
中
心
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
一
年
（
明
治
四
十
四
）
二
月
十
七
日
に
提
出
さ
れ
た
「
武
蔵
野
軽
便
鉄
道
株
式
会
社
設
立
認
可
申
請
書
」
に
よ
れ
ば
、
起
点
の
巣
鴨
か
ら
埼
玉
県
の
飯
能
ま
で
を
結
ぶ
鉄
道
で
し
た
。 
 
当
時
、
飯
能
町
は
木
材
や
木
炭
な
ど
の
産
地
と
し
て
、
埼
玉
県
で
は
川
越
や
所
沢
に
次
ぐ
経
済
的
な
地
位
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
飯
能
町
で
は
吾
野
側
と
名
栗
側
で
派
閥
が
分
か
れ
て
い
て
、
当
時
秩
父
大
宮
町
ま
で
の
県
道
を
ど
ち
ら
側
に
通
す
か
と
い
う
こ
と
で
対
立
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平
沼
専
蔵
は
鉄
道
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
考
え
、
武
蔵
野
鉄
道
を
設
立
し
た
の
で
す
。 
 
武
蔵
野
鉄
道
の
由
来
を
講
談
調
で
説
い
た
、
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
『
武
蔵
野
鉄
道
開
設
由
来
記
』（
若
松
国
士
太
夫
自
作
・
自
演
、
一
九
二
七
年
）
と
い
う
小
冊
子
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
る
と
、
平
沼
専
蔵
は
「
マ
ア
汽
車
を
引
て
見
ろ
〳
〵
吾
野
も
名
栗
も
皆
仲
よ
く
な
る
、
あ
れ
だ
け
あ
る
木
材
木
炭
の
運
搬
が
自
由
自
在
に
な
る
、
兎
に
角
町
内
の
有
志
に
咄
な
せ
、
平
沼
専
蔵
が
半
分
背
負
っ
て
や
る
」
と
言
っ
て
武
蔵
野
鉄
道
を
設
立
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
武
蔵
野
鉄
道
の
発
起
人
株
主
の
総
株
式
数
は
七
千
六
百
二
十
株
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
四
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
七
千
六
百
二
十
株
は
飯
能
町
に
か
わ
る
株
主
に
所
有
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
浅
見
徳
男
『
飯
能
の
住
83
 
 
民
が
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た
時
』
㈱
文
化
新
聞
社
、
二
〇
九
年
）
。 
 
こ
の
よ
う
に
武
蔵
野
鉄
道
は
、
飯
能
と
い
う
一
地
域
の
地
方
的
な
利
害
に
も
と
づ
い
た
鉄
道
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
四
月
、
池
袋
～
飯
能
間
の
敷
設
工
事
が
は
じ
ま
り
、
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）
四
月
十
五
日
に
武
蔵
野
鉄
道
全
線
（
四
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
当
初
起
点
は
巣
鴨
で
し
た
が
、
池
袋
に
変
更
さ
れ
、
東
長
崎
、
練
馬
、
石
神
井
、
保
谷
、
東
久
留
米
、
所
沢
、
西
所
沢
、
三
ヶ
島
村
、
豊
岡
町
の
各
駅
が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
所
沢
以
南
で
住
宅
地
の
開
発
が
進
ん
で
旅
客
輸
送
が
増
え
、
都
市
近
郊
鉄
道
へ
と
、
そ
の
性
格
を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。 
 
■
戦
後
の
池
袋
駅
と
周
辺
地
域 
 
戦
後
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
）
頃
か
ら
、
国
鉄
に
よ
る
電
化
工
事
の
進
展
と
連
動
し
て
、
池
袋
～
大
宮
間
に
直
通
電
車
を
走
ら
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
①
当
時
、
池
袋
か
ら
大
宮
に
行
く
に
は
、
赤
羽
駅
で
赤
羽
線
か
ら
京
浜
東
北
線
、
高
崎
線
、
東
北
本
線
に
乗
り
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
直
通
運
転
に
よ
り
そ
の
不
便
を
解
消
す
る
、
②
交
通
網
の
整
備
、
区
画
整
理
に
よ
る
池
袋
駅
周
辺
地
域
の
整
備
に
よ
っ
て
、
池
袋
を
、
埼
玉
県
を
後
背
地
と
す
る
一
大
商
業
都
市
に
す
る
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 
 
こ
う
し
た
中
、
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
十
六
）
二
月
九
日
に
池
袋
熊
谷
間
直
通
運
転
期
成
同
盟
に
よ
っ
て
「
陳
情
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
大
宮
～
熊
谷
間
の
電
化
を
機
会
に
、
池
袋
～
熊
谷
間
に
直
通
電
車
を
走
ら
せ
、
将
来
的
に
は
池
袋
を
起
点
と
す
る
上
信
越
線
の
運
行
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十
九
）
以
降
、
直
通
区
間
は
池
袋
～
大
宮
間
と
さ
れ
、
京
浜
東
北
線
の
沿
線
各
都
市
と
池
袋
を
直
結
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
川
口
、
浦
和
、
大
宮
と
い
っ
た
、
あ
る
程
度
以
上
の
規
模
を
持
っ
た
都
市
と
池
袋
を
結
ん
で
い
こ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
将
来
的
に
は
、
池
袋
駅
か
ら
さ
ら
に
新
宿
駅
に
延
長
し
、
中
央
線
に
接
続
す
る
と
い
う
構
想
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
現
在
の
埼
京
線
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
 
こ
の
運
動
の
中
心
的
課
題
は
、
池
袋
～
大
宮
間
の
直
通
運
転
に
徐
々
に
絞
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
一
九
五
四
年
一
月
、
地
下
鉄
丸
の
内
線
（
池
袋
～
御
茶
ノ
水
間
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
丸
の
内
線
が
そ
の
後
、
丸
の
内
や
銀
座
方
面
へ
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
池
袋
駅
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
向
上
し
て
い
き
ま
し
た
。
同
時
に
、
国
電
直
通
問
題
が
浮
上
し
、
一
九
五
四
年
七
月
に
「
池
袋
大
宮
間
国
電
直
通
促
進
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
「
池
袋
、
大
宮
間
国
電
直
通
嘆
願
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
要
点
を
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
で
す
。 
  
①
此
の
情
勢
下
に
お
け
る
血
脈
た
る
大
宮
＝
池
袋
間
直
通
運
転
と
な
れ
ば
、
小
田
原
急
行
線
と
中
央
線
を
結
ぶ
「
新
宿
駅
」
と
、
玉
川
線
と
帝
都
線
の
「
渋
谷
駅
」、
西
武
新
宿
線
の
「
高
田
馬
場
駅
」、
西
武
池
袋
線 
 
と
東
上
線
を
結
ぶ
「
池
袋
駅
」
と
直
結
さ
れ
、
誠
に
重
要
且
つ
喫
緊
の
路
線
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
池
袋
駅
か
ら
赤
羽
線
を
利
用
す
る
者
は
、
一
日
約
十
八
万
人
を
数
え
る
と
い
う
か
ら
、
直
通
が
実
現
し
た
場
合
の
増
加
数
は
、
想
像
に
余
る
の
で
あ
る
。 
 
②
直
通
運
転
が
実
現
し
た
暁
は
、
現
在
の
京
浜
本
線
の
混
雑
を
緩
和
し
、
更
に
「
新
宿
」「
渋
谷
」「
高
田
馬
場
」
駅
を
結
ぶ
山
手
線
並
び
に
「
大
宮
」
以
南
池
袋
に
い
た
る
沿
線
利
用
者
は
、
赤
羽
駅
で
の
乗
換
の
煩
わ
し
さ
が
除
か
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
も
短
縮
さ
れ
る
等
、
関
係
都
県
住
民
福
祉
の
た
め
に
計
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。 
 
③
川
口
、
浦
和
、
大
宮
の
三
市
は
、
事
実
上
東
京
都
と
一
体
有
機
的
な
市
民
生
活
圏
を
形
成
し
て
い
る
現
在
、
先
ず
最
も
要
請
度
の
高
い
高
速
電
車
の
整
備
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。 
  
こ
れ
に
対
す
る
国
鉄
の
回
答
は
、
池
袋
駅
の
現
状
か
ら
見
て
、
こ
れ
以
上
に
路
線
を
拡
張
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
駅
と
し
て
の
駐
車
の
幅
が
足
り
ず
、
列
車
の
留
置
所
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
赤
羽
～
川
口
間
に
は
新
た
に
鉄
橋
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
相
当
多
額
の
費
用
が
必
要
と
い
う
の
で
し
た
。 
 
池
袋
駅
を
め
ぐ
る
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
デ
パ
ー
ト
の
進
出
ラ
ッ
シ
ュ
で
す
。
ま
ず
一
九
四
九
年
に
東
口
の
武
蔵
野
デ
パ
ー
ト
が
西
武
百
貨
店
と
改
称
し
ま
す
。
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
）
に
西
口
に
東
横
百
貨
店
が
開
業
し
ま
し
た
。
一
九
五
年
（
昭
和
三
十
）
に
は
東
口
民
衆
駅
に
丸
物
デ
パ
ー
ト
が
進
出
し
、
東
口
駅
前
に
三
越
百
貨
店
が
開
店
し
ま
し
た
。
民
衆
駅
と
い
う
の
は
、
民
間
か
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
修
復
し
た
国
鉄
の
駅
の
こ
と
で
、
出
資
者
は
そ
の
駅
に
自
由
に
出
店
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
丸
物
デ
パ
ー
ト
も
そ
う
し
た
出
資
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
池
袋
駅
周
辺
に
計
四
つ
の
デ
パ
ー
ト
が
せ
め
ぎ
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 
 
当
時
、
後
背
地
も
含
め
た
池
袋
駅
の
人
口
は
約
百
八
十
万
人
で
し
た
。
新
宿
の
百
八
十
九
万
人
、
渋
谷
駅
の
百
九
十
三
万
人
に
匹
敵
す
る
人
口
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
池
袋
の
百
貨
店
面
積
は
、
新
宿
の
二
倍
強
、
渋
谷
の
三
倍
弱
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
新
宿
や
渋
谷
に
比
べ
、
後
背
地
の
人
口
に
対
す
る
百
貨
店
の
売
場
面
積
が
か
な
り
広
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
地
元
商
店
に
も
負
担
を
か
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
 
一
九
五
年
に
丸
物
デ
パ
ー
ト
が
進
出
し
た
際
に
は
、
地
元
商
店
に
よ
る
反
対
運
動
が
起
き
ま
し
た
。
駅
前
に
百
貨
店
が
で
き
る
と
、
駅
前
の
商
店
街
の
振
興
に
は
役
立
ち
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
駅
か
ら
離
れ
た
商
店
街
は
衰
退
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
丸
物
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
関
し
て
地
元
商
店
街
の
中
で
意
見
が
分
か
れ
、
駅
か
ら
離
れ
た
零
細
商
店
街
が
猛
反
発
を
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
区
画
整
理
事
業
は
遅
延
し
、
西
口
商
店
会
長
高
野
録
郎
を
中
心
に
「
池
袋
駅
舎
百
貨
店
進
出
反
対
期
成
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。 
 
彼
ら
は
、
丸
物
デ
パ
ー
ト
の
進
出
が
中
小
商
業
者
に
と
っ
て
死
活
問
題
で
あ
る
と
訴
え
ま
し
た
。
ま
た
、
国
鉄
と
い
う
公
共
的
建
造
物
を
一
民
間
資
本
が
独
占
的
に
利
用
す
る
こ
と
、
地
元
民
の
協
力
と
犠
牲
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
84
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会
に
、
池
袋
～
熊
谷
間
に
直
通
電
車
を
走
ら
せ
、
将
来
的
に
は
池
袋
を
起
点
と
す
る
上
信
越
線
の
運
行
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十
九
）
以
降
、
直
通
区
間
は
池
袋
～
大
宮
間
と
さ
れ
、
京
浜
東
北
線
の
沿
線
各
都
市
と
池
袋
を
直
結
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
川
口
、
浦
和
、
大
宮
と
い
っ
た
、
あ
る
程
度
以
上
の
規
模
を
持
っ
た
都
市
と
池
袋
を
結
ん
で
い
こ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
将
来
的
に
は
、
池
袋
駅
か
ら
さ
ら
に
新
宿
駅
に
延
長
し
、
中
央
線
に
接
続
す
る
と
い
う
構
想
を
描
い
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
現
在
の
埼
京
線
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
 
こ
の
運
動
の
中
心
的
課
題
は
、
池
袋
～
大
宮
間
の
直
通
運
転
に
徐
々
に
絞
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
一
九
五
四
年
一
月
、
地
下
鉄
丸
の
内
線
（
池
袋
～
御
茶
ノ
水
間
）
が
開
業
し
ま
し
た
。
丸
の
内
線
が
そ
の
後
、
丸
の
内
や
銀
座
方
面
へ
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
の
池
袋
駅
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
向
上
し
て
い
き
ま
し
た
。
同
時
に
、
国
電
直
通
問
題
が
浮
上
し
、
一
九
五
四
年
七
月
に
「
池
袋
大
宮
間
国
電
直
通
促
進
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
「
池
袋
、
大
宮
間
国
電
直
通
嘆
願
書
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
要
点
を
抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
で
す
。 
  
①
此
の
情
勢
下
に
お
け
る
血
脈
た
る
大
宮
＝
池
袋
間
直
通
運
転
と
な
れ
ば
、
小
田
原
急
行
線
と
中
央
線
を
結
ぶ
「
新
宿
駅
」
と
、
玉
川
線
と
帝
都
線
の
「
渋
谷
駅
」、
西
武
新
宿
線
の
「
高
田
馬
場
駅
」、
西
武
池
袋
線 
 
と
東
上
線
を
結
ぶ
「
池
袋
駅
」
と
直
結
さ
れ
、
誠
に
重
要
且
つ
喫
緊
の
路
線
と
な
る
の
で
あ
る
。
最
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
池
袋
駅
か
ら
赤
羽
線
を
利
用
す
る
者
は
、
一
日
約
十
八
万
人
を
数
え
る
と
い
う
か
ら
、
直
通
が
実
現
し
た
場
合
の
増
加
数
は
、
想
像
に
余
る
の
で
あ
る
。 
 
②
直
通
運
転
が
実
現
し
た
暁
は
、
現
在
の
京
浜
本
線
の
混
雑
を
緩
和
し
、
更
に
「
新
宿
」「
渋
谷
」「
高
田
馬
場
」
駅
を
結
ぶ
山
手
線
並
び
に
「
大
宮
」
以
南
池
袋
に
い
た
る
沿
線
利
用
者
は
、
赤
羽
駅
で
の
乗
換
の
煩
わ
し
さ
が
除
か
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
も
短
縮
さ
れ
る
等
、
関
係
都
県
住
民
福
祉
の
た
め
に
計
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。 
 
③
川
口
、
浦
和
、
大
宮
の
三
市
は
、
事
実
上
東
京
都
と
一
体
有
機
的
な
市
民
生
活
圏
を
形
成
し
て
い
る
現
在
、
先
ず
最
も
要
請
度
の
高
い
高
速
電
車
の
整
備
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。 
  
こ
れ
に
対
す
る
国
鉄
の
回
答
は
、
池
袋
駅
の
現
状
か
ら
見
て
、
こ
れ
以
上
に
路
線
を
拡
張
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
駅
と
し
て
の
駐
車
の
幅
が
足
り
ず
、
列
車
の
留
置
所
も
必
要
と
な
る
。
ま
た
赤
羽
～
川
口
間
に
は
新
た
に
鉄
橋
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
相
当
多
額
の
費
用
が
必
要
と
い
う
の
で
し
た
。 
 
池
袋
駅
を
め
ぐ
る
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
デ
パ
ー
ト
の
進
出
ラ
ッ
シ
ュ
で
す
。
ま
ず
一
九
四
九
年
に
東
口
の
武
蔵
野
デ
パ
ー
ト
が
西
武
百
貨
店
と
改
称
し
ま
す
。
そ
の
後
、
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
）
に
西
口
に
東
横
百
貨
店
が
開
業
し
ま
し
た
。
一
九
五
年
（
昭
和
三
十
）
に
は
東
口
民
衆
駅
に
丸
物
デ
パ
ー
ト
が
進
出
し
、
東
口
駅
前
に
三
越
百
貨
店
が
開
店
し
ま
し
た
。
民
衆
駅
と
い
う
の
は
、
民
間
か
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
修
復
し
た
国
鉄
の
駅
の
こ
と
で
、
出
資
者
は
そ
の
駅
に
自
由
に
出
店
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
丸
物
デ
パ
ー
ト
も
そ
う
し
た
出
資
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
池
袋
駅
周
辺
に
計
四
つ
の
デ
パ
ー
ト
が
せ
め
ぎ
合
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 
 
当
時
、
後
背
地
も
含
め
た
池
袋
駅
の
人
口
は
約
百
八
十
万
人
で
し
た
。
新
宿
の
百
八
十
九
万
人
、
渋
谷
駅
の
百
九
十
三
万
人
に
匹
敵
す
る
人
口
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
池
袋
の
百
貨
店
面
積
は
、
新
宿
の
二
倍
強
、
渋
谷
の
三
倍
弱
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
新
宿
や
渋
谷
に
比
べ
、
後
背
地
の
人
口
に
対
す
る
百
貨
店
の
売
場
面
積
が
か
な
り
広
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
地
元
商
店
に
も
負
担
を
か
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
 
一
九
五
年
に
丸
物
デ
パ
ー
ト
が
進
出
し
た
際
に
は
、
地
元
商
店
に
よ
る
反
対
運
動
が
起
き
ま
し
た
。
駅
前
に
百
貨
店
が
で
き
る
と
、
駅
前
の
商
店
街
の
振
興
に
は
役
立
ち
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
駅
か
ら
離
れ
た
商
店
街
は
衰
退
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
丸
物
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
関
し
て
地
元
商
店
街
の
中
で
意
見
が
分
か
れ
、
駅
か
ら
離
れ
た
零
細
商
店
街
が
猛
反
発
を
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
区
画
整
理
事
業
は
遅
延
し
、
西
口
商
店
会
長
高
野
録
郎
を
中
心
に
「
池
袋
駅
舎
百
貨
店
進
出
反
対
期
成
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。 
 
彼
ら
は
、
丸
物
デ
パ
ー
ト
の
進
出
が
中
小
商
業
者
に
と
っ
て
死
活
問
題
で
あ
る
と
訴
え
ま
し
た
。
ま
た
、
国
鉄
と
い
う
公
共
的
建
造
物
を
一
民
間
資
本
が
独
占
的
に
利
用
す
る
こ
と
、
地
元
民
の
協
力
と
犠
牲
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
85
 
 
区
画
整
理
事
業
で
き
た
駅
舎
用
地
に
、
地
元
商
店
を
脅
か
す
デ
パ
ー
ト
が
進
出
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
ま
し
た
。 
 
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
十
二
）
六
月
、
池
袋
西
口
商
店
会
は
大
池
袋
建
設
期
成
同
盟
を
結
成
し
、
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
反
対
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
三
越
、
丸
物
と
も
に
、
計
画
当
初
よ
り
売
り
場
面
積
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
開
業
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
、
共
存
・
共
栄
の
方
向
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
運
動
は
収
束
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。 
 
一
九
五
七
年
十
月
に
三
越
、
十
二
月
に
丸
物
が
開
業
し
ま
す
が
、
大
池
袋
建
設
期
成
同
盟
は
都
市
工
学
者
の
高
山
英
華
や
建
築
家
の
丹
下
健
三
を
招
い
て
研
究
会
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。
こ
で
は
池
袋
西
口
の
区
画
整
理
、
巣
鴨
刑
務
所
の
移
転
運
動
、
池
袋
西
口
と
東
口
の
交
流
が
議
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
二
十
年
先
の
計
画
の
も
と
に
大
池
袋
の
構
想
を
描
く
」
と
い
う
こ
と
で
、
①
池
袋
駅
舎
を
地
下
に
移
す
こ
と
、
②
西
口
商
店
街
を
ま
と
め
て
大
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
こ
と
、
③
娯
楽
セ
ン
タ
ー
と
し
て
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
劇
場
を
加
え
る
こ
と
、
④
美
術
館
等
の
文
化
施
設
を
置
く
こ
と
、
④
官
庁
関
係
の
建
物
を
「
池
袋
圏
」
か
ら
外
す
こ
と
、
な
ど
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
区
画
整
理
の
枠
を
こ
え
た
池
袋
の
総
合
的
な
街
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
池
袋
の
将
来
を
構
想
し
て
い
こ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。 
 
池
袋
西
口
商
店
会
は
、
一
九
五
七
年
十
二
月
、
池
袋
西
口
駅
前
か
ら
祥
雲
寺
坂
ま
で
の
十
商
店
会
（
三
百
十
商
店
）
を
連
合
し
た
池
袋
西
口
美
観
商
店
街
連
合
会
と
な
り
ま
し
た
。
千
野
時
計
店
の
千
野
保
久
が
会
長
と
な
り
、
総
合
企
画
研
究
所
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
で
は
、
市
場
調
査
や
流
行
貿
易
問
題
な
ど
を
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
一
般
商
店
に
知
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
西
口
商
店
街
は
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
危
機
感
を
抱
き
つ
も
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
の
で
は
な
く
、
三
越
・
丸
物
の
進
出
を
前
提
に
商
店
街
発
展
の
方
策
を
模
索
し
ま
し
た
。
そ
し
て
商
店
街
強
化
の
た
め
、
よ
り
近
代
的
な
経
営
戦
略
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
・
研
究
を
進
め
た
わ
け
で
す
。 
 
■
池
袋
再
開
発
に
向
け
て 
 
さ
て
、
駅
と
は
人
々
が
集
ま
る
公
共
的
な
空
間
で
、
商
業
施
設
が
集
中
し
大
き
な
賑
わ
い
の
あ
る
場
所
で
す
。
戦
後
の
池
袋
駅
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
場
所
と
な
っ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
地
域
と
駅
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
で
す
。
駅
が
そ
の
地
域
の
顔
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
た
め
に
地
域
と
反
目
し
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
池
袋
の
場
合
、
戦
後
ま
も
な
い
デ
パ
ー
ト
の
進
出
ラ
ッ
シ
ュ
が
そ
の
一
例
で
、
当
時
の
商
店
会
は
い
ろ
い
ろ
な
反
対
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
協
同
し
な
が
ら
、
市
場
調
査
や
経
営
戦
略
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
地
域
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
め
ざ
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 
 
と
こ
ろ
で
、
現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
池
袋
西
口
の
再
開
発
計
画
は
、
三
菱
地
所
が
入
っ
た
非
常
に
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
る
こ
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
そ
の
基
本
は
戦
後
と
同
様
の
も
の
で
、
駅
だ
け
で
な
く
、
地
元
地
域
全
体
が
潤
う
よ
う
な
方
法
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま 
 
す
。
駅
周
辺
だ
け
で
な
く
、
地
域
全
体
が
ど
の
よ
う
に
賑
わ
う
か
を
考
え
る
視
点
が
重
要
で
す
。
ま
た
周
辺
地
域
全
体
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
駅
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。
駅
と
周
辺
地
域
の
乖
離
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
立
教
大
学
も
池
袋
駅
周
辺
の
大
学
と
し
て
、
駅
と
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 
 
本
日
は
、
池
袋
駅
が
誕
生
し
、
都
市
近
郊
鉄
道
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
発
展
し
て
い
く
過
程
、
商
業
施
設
を
集
積
し
な
が
ら
地
元
と
の
軋
轢
を
乗
り
越
え
て
き
た
戦
後
の
池
袋
駅
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経
て
、
池
袋
駅
と
い
う
玄
関
を
持
つ
池
袋
と
い
う
街
の
現
在
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
未
来
に
引
き
継
ぎ
発
展
さ
せ
て
い
く
か
は
、
今
後
に
課
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。 
 
■
質
疑
応
答 
質
問
① 
東
武
東
上
線
も
西
武
池
袋
線
も
、
当
初
の
計
画
で
は
起
点
が
巣
鴨
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
巣
鴨
ま
で
は
市
電
が
走
っ
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
巣
鴨
の
ほ
う
が
便
利
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
池
袋
ま
で
し
か
沿
線
を
延
ば
せ
な
か
っ
た
理
由
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 
老
川 
現
在
も
そ
う
で
す
が
、
賑
や
か
な
土
地
は
地
価
が
高
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
買
収
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
運
転
免
許
下
付
の
段
階
で
は
大
塚
ま
で
の
運
転
が
免
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
建
設
で
き
な
か
っ
た
。
や
は
り
、
用
地
の
買
収
な
ど
の
面
で
巣
鴨
や
大
塚
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
池
袋
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
国
の
規
制
と
い
う
よ
り
は
、
こ
う
し
た
実
際
的
な
要
因
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
 
質
問
② 
東
武
東
上
線
の
池
袋
駅
の
乗
降
客
数
は
、
日
本
の
中
で
も
多
い
ほ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
線
路
数
は
三
本
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
東
武
東
上
線
の
場
合
、
乗
降
客
数
に
対
し
て
線
路
数
が
少
な
い
こ
と
が
、
混
雑
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。 
老
川 
私
の
個
人
的
な
偏
見
も
含
め
て
申
し
ま
す
と
、
東
武
東
上
線
の
池
袋
駅
の
用
地
自
体
が
狭
い
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
東
武
鉄
道
に
と
っ
て
は
伊
勢
崎
線
が
本
線
で
す
か
ら
、
東
武
鉄
道
の
経
営
戦
略
の
上
で
東
上
線
が
ど
の
く
ら
い
の
比
重
を
も
っ
て
い
る
か
が
重
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
用
地
が
狭
い
と
い
え
ば
、
新
宿
の
小
田
急
線
の
用
地
も
狭
い
で
す
が
、
ホ
ー
ム
を
立
体
化
し
て
線
路
数
を
増
や
し
て
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
用
地
の
狭
さ
と
い
う
課
題
は
現
代
の
技
術
を
も
っ
て
す
れ
ば
あ
る
程
度
は
解
決
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
会
社
の
経
営
方
針
が
大
き
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。 
 
（
お
い
か
わ
・
よ
し
の
ぶ 
跡
見
学
園
女
子
大
学
教
授
、
立
教
大
学
名
誉
教
授
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区
画
整
理
事
業
で
き
た
駅
舎
用
地
に
、
地
元
商
店
を
脅
か
す
デ
パ
ー
ト
が
進
出
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
ま
し
た
。 
 
一
九
五
七
年
（
昭
和
三
十
二
）
六
月
、
池
袋
西
口
商
店
会
は
大
池
袋
建
設
期
成
同
盟
を
結
成
し
、
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
反
対
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
三
越
、
丸
物
と
も
に
、
計
画
当
初
よ
り
売
り
場
面
積
を
縮
小
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
開
業
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
、
共
存
・
共
栄
の
方
向
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
運
動
は
収
束
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。 
 
一
九
五
七
年
十
月
に
三
越
、
十
二
月
に
丸
物
が
開
業
し
ま
す
が
、
大
池
袋
建
設
期
成
同
盟
は
都
市
工
学
者
の
高
山
英
華
や
建
築
家
の
丹
下
健
三
を
招
い
て
研
究
会
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。
こ
で
は
池
袋
西
口
の
区
画
整
理
、
巣
鴨
刑
務
所
の
移
転
運
動
、
池
袋
西
口
と
東
口
の
交
流
が
議
題
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
二
十
年
先
の
計
画
の
も
と
に
大
池
袋
の
構
想
を
描
く
」
と
い
う
こ
と
で
、
①
池
袋
駅
舎
を
地
下
に
移
す
こ
と
、
②
西
口
商
店
街
を
ま
と
め
て
大
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
こ
と
、
③
娯
楽
セ
ン
タ
ー
と
し
て
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー
劇
場
を
加
え
る
こ
と
、
④
美
術
館
等
の
文
化
施
設
を
置
く
こ
と
、
④
官
庁
関
係
の
建
物
を
「
池
袋
圏
」
か
ら
外
す
こ
と
、
な
ど
が
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
区
画
整
理
の
枠
を
こ
え
た
池
袋
の
総
合
的
な
街
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
池
袋
の
将
来
を
構
想
し
て
い
こ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。 
 
池
袋
西
口
商
店
会
は
、
一
九
五
七
年
十
二
月
、
池
袋
西
口
駅
前
か
ら
祥
雲
寺
坂
ま
で
の
十
商
店
会
（
三
百
十
商
店
）
を
連
合
し
た
池
袋
西
口
美
観
商
店
街
連
合
会
と
な
り
ま
し
た
。
千
野
時
計
店
の
千
野
保
久
が
会
長
と
な
り
、
総
合
企
画
研
究
所
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
で
は
、
市
場
調
査
や
流
行
貿
易
問
題
な
ど
を
調
査
・
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
一
般
商
店
に
知
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。
西
口
商
店
街
は
デ
パ
ー
ト
の
進
出
に
危
機
感
を
抱
き
つ
も
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
の
で
は
な
く
、
三
越
・
丸
物
の
進
出
を
前
提
に
商
店
街
発
展
の
方
策
を
模
索
し
ま
し
た
。
そ
し
て
商
店
街
強
化
の
た
め
、
よ
り
近
代
的
な
経
営
戦
略
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
・
研
究
を
進
め
た
わ
け
で
す
。 
 
■
池
袋
再
開
発
に
向
け
て 
 
さ
て
、
駅
と
は
人
々
が
集
ま
る
公
共
的
な
空
間
で
、
商
業
施
設
が
集
中
し
大
き
な
賑
わ
い
の
あ
る
場
所
で
す
。
戦
後
の
池
袋
駅
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
場
所
と
な
っ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
地
域
と
駅
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
で
す
。
駅
が
そ
の
地
域
の
顔
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
た
め
に
地
域
と
反
目
し
合
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
池
袋
の
場
合
、
戦
後
ま
も
な
い
デ
パ
ー
ト
の
進
出
ラ
ッ
シ
ュ
が
そ
の
一
例
で
、
当
時
の
商
店
会
は
い
ろ
い
ろ
な
反
対
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
は
協
同
し
な
が
ら
、
市
場
調
査
や
経
営
戦
略
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
地
域
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
を
め
ざ
し
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 
 
と
こ
ろ
で
、
現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
池
袋
西
口
の
再
開
発
計
画
は
、
三
菱
地
所
が
入
っ
た
非
常
に
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
る
こ
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
そ
の
基
本
は
戦
後
と
同
様
の
も
の
で
、
駅
だ
け
で
な
く
、
地
元
地
域
全
体
が
潤
う
よ
う
な
方
法
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま 
 
す
。
駅
周
辺
だ
け
で
な
く
、
地
域
全
体
が
ど
の
よ
う
に
賑
わ
う
か
を
考
え
る
視
点
が
重
要
で
す
。
ま
た
周
辺
地
域
全
体
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
本
来
の
駅
の
あ
り
方
だ
と
思
い
ま
す
。
駅
と
周
辺
地
域
の
乖
離
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
立
教
大
学
も
池
袋
駅
周
辺
の
大
学
と
し
て
、
駅
と
地
域
の
活
性
化
に
貢
献
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 
 
本
日
は
、
池
袋
駅
が
誕
生
し
、
都
市
近
郊
鉄
道
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
し
て
発
展
し
て
い
く
過
程
、
商
業
施
設
を
集
積
し
な
が
ら
地
元
と
の
軋
轢
を
乗
り
越
え
て
き
た
戦
後
の
池
袋
駅
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経
て
、
池
袋
駅
と
い
う
玄
関
を
持
つ
池
袋
と
い
う
街
の
現
在
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
未
来
に
引
き
継
ぎ
発
展
さ
せ
て
い
く
か
は
、
今
後
に
課
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。 
 
■
質
疑
応
答 
質
問
① 
東
武
東
上
線
も
西
武
池
袋
線
も
、
当
初
の
計
画
で
は
起
点
が
巣
鴨
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
巣
鴨
ま
で
は
市
電
が
走
っ
て
い
ま
し
た
。
や
は
り
巣
鴨
の
ほ
う
が
便
利
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
池
袋
ま
で
し
か
沿
線
を
延
ば
せ
な
か
っ
た
理
由
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 
老
川 
現
在
も
そ
う
で
す
が
、
賑
や
か
な
土
地
は
地
価
が
高
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
買
収
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
運
転
免
許
下
付
の
段
階
で
は
大
塚
ま
で
の
運
転
が
免
許
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
実
際
に
は
建
設
で
き
な
か
っ
た
。
や
は
り
、
用
地
の
買
収
な
ど
の
面
で
巣
鴨
や
大
塚
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
池
袋
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
国
の
規
制
と
い
う
よ
り
は
、
こ
う
し
た
実
際
的
な
要
因
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 
 
質
問
② 
東
武
東
上
線
の
池
袋
駅
の
乗
降
客
数
は
、
日
本
の
中
で
も
多
い
ほ
う
だ
と
思
い
ま
す
が
、
線
路
数
は
三
本
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
東
武
東
上
線
の
場
合
、
乗
降
客
数
に
対
し
て
線
路
数
が
少
な
い
こ
と
が
、
混
雑
を
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。 
老
川 
私
の
個
人
的
な
偏
見
も
含
め
て
申
し
ま
す
と
、
東
武
東
上
線
の
池
袋
駅
の
用
地
自
体
が
狭
い
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
東
武
鉄
道
に
と
っ
て
は
伊
勢
崎
線
が
本
線
で
す
か
ら
、
東
武
鉄
道
の
経
営
戦
略
の
上
で
東
上
線
が
ど
の
く
ら
い
の
比
重
を
も
っ
て
い
る
か
が
重
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
用
地
が
狭
い
と
い
え
ば
、
新
宿
の
小
田
急
線
の
用
地
も
狭
い
で
す
が
、
ホ
ー
ム
を
立
体
化
し
て
線
路
数
を
増
や
し
て
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
用
地
の
狭
さ
と
い
う
課
題
は
現
代
の
技
術
を
も
っ
て
す
れ
ば
あ
る
程
度
は
解
決
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
会
社
の
経
営
方
針
が
大
き
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。 
 
（
お
い
か
わ
・
よ
し
の
ぶ 
跡
見
学
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女
子
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教
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、
立
教
大
学
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